































permitirá a Neuquén 
dar un salto
Neuquén es tierra de oportunidades. Sin dudas, la naturaleza bendijo a este sector del país con re-
cursos excepcionales como el gas y petróleo. Sin embargo, luego de tantos años de explotación hidro-
carburífera tradicional, ahora el objetivo del gobierno neuquino es poder lograr la diversificación.
O mar Gutiérrez, hace un año fue elegido para conducir la provincia más importante de la Patagonia. En sus primeros meses de gestión, tuvo que afrontar la crisis internacional 
del petróleo que trajo consecuencias en la economía local. Este esce-
nario, más los cambios en los bloques económicos mundiales le per-
mitieron proyectar otra perspectiva. Así, su gestión se comprometió 
a lograr que el cambio de la matriz económica sea una realidad. Para 
ello se propuso cumplir con el desarrollo de cuatro ejes: el de la ener-
gía convencional y no convencional,  el productivo, el turístico y el 
industrial.  
En una entrevista exclusiva a COMAHUE, el mandatario provin-
cial explicó que el hecho de que Neuquén sea una provincia rica en 
Nota de Tapa
recursos es un piso que permite pensar proyectos de todo tipo. Por 
eso, su gobierno siente la misma satisfacción con Vaca Muerta que 
con el proyecto eólico en Challacó o con el plan multipropósito en el 
río Nahueve.
Es cierto que el camino de la diversificación energética y econó-
mica es largo pero no imposible cuando se tienen metas claras. Al 
respecto, Gutiérrez sostuvo que el objetivo de la provincia es poder 
lograr un progreso más armónico del territorio junto a la justicia so-
cial. “Las prioridades de nuestras acciones tienen que estar orien-
tadas a los que menos tienen. Por este motivo, continuamente bus-
































A lo largo de estos años, el desarrollo de la economía neuquina fue 
posible porque las gestiones estuvieron a la vanguardia de los cam-
bios productivos. En la actualidad, el gobierno neuquino quiere dar 
un salto cualitativo incorporando el concepto de la bioeconomía.
Si bien aún el tema es incipiente en la provincia, el gobernador eva-
luó que existen grandes condiciones tanto por la dotación de recursos 
naturales como también por los recursos humanos calificados en la 
región. “Creo que esta idea permitirá a Neuquén dar un salto en el de-
sarrollo ya que están dadas las condiciones para seguir propiciando 
emprendimientos de  energías alternativas, limpias, renovables y no 
contaminantes”, dijo Gutiérrez. 
En este sentido, el gobernador expresó que en los próximos años 
buscarán desarrollar un sistema económico amigable con el medio 
ambiente y también más competitivo para incrementar el valor agre-
gado. 
Lograr la eficiencia económica o productiva, es un deseo que tienen 
muchos gobiernos y el de Gutiérrez no es la excepción. Sin embargo, 
el gobernador aclaró que el avance de la ciencia debe realizarse en el 
marco de fortalecer el arraigo promoviendo la generación de puestos 
de trabajo. Es decir, el crecimiento económico no alcanza si sólo ge-
nera la concentración de riqueza y no permite el desarrollo social.
 “Salvo mar tenemos todo, fruticultura, turismo, hidrocarburos, 
estas economías regionales son fundamentales pero necesitamos 
fortalecer tanto el desarrollo de las empresas del estado como las pri-




“La Universidad del Comahue me marcó a fuego 
para enfrentar el desafío de la realidad”
Una sonrisa de alegría y nostalgia surge en el rostro 
de Omar Gutiérrez cuando se nombra a la Universi-
dad del Comahue. Sucede que este neuquino que lle-
gó a ser gobernador estudió y se recibió de Contador 
Público Nacional en esa casa de estudios. 
“Cuando terminé el secundario estaba de moda 
mudarse a otra provincia. Pero, pese a las críticas, de-
cidí quedarme y siento que fue una elección correc-
ta porque el haber transitado toda mi vida educativa 
con actores locales me permite pararme de una forma 
distinta cuando escucho las necesidades de las per-
sonas”, relató. 
Gutiérrez no sólo destaca de la Universidad del Co-
mahue la calidad de los docentes sino también del 
personal no docente que supo contener a los alum-
nos cuando más lo necesitaban. 
“Tuve enseñanzas de vida muy importantes que me 
marcaron a fuego para enfrentar el desafío de la reali-
dad. En ese lugar, me enseñaron pautas, valores y, por 
eso, la Unco forma parte de mi familia”, finalizó el go-
bernador con melancolía y orgullo. 
“La bioeconomía 




































PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA
El proyecto multipropósito Nahueve, se ubica en el 
paraje "Los Carrizos" a 80 km de la localidad de Chos 
Malal en Neuquén.
El aprovechamiento consiste en una Minicentral 
Hidroeléctrica que contribuirá a mejorar la calidad y 
confiabilidad del servicio eléctrico de la zona norte 
de la provincia y además permitirá ampliar las áreas 
de riego en producción y dotar de agua potable a la 
población.
El proyecto fue presentado ante la International 
Renewable Energy Agency (IRENA) y el Abu Dhabi 
Fund for Development (ADFD), una entidad pertene-
ciente al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, 
que anualmente distribuye U$S 50 millones en todo 
el mundo para proyectos basados en la utilización de 
energías renovables. A raíz de esta presentación, la 
iniciativa neuquina quedó preseleccionada y obtuvo 
el financiamiento. 
Asumir el compromiso de cuidar lo que funciona bien, cambiar los 
errores, sacar a los funcionarios de sus oficinas y ser un gobierno de 
puertas abiertas fueron los primeros objetivos de Omar Gutiérrez. 
Finalizando su primer año de gestión, el mandatario provincial ase-
gura que aún son muchos más los desafíos que surgieron. Pero por 
sobretodo, el gobernador sostuvo que su objetivo final es lograr que 
con las decisiones políticas que se tomen Neuquén siga siendo el faro 
del mundo.  
